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Study on Anti-Monoloply Law Regulating Database Publisher's Excessive Pricing
Chen Xueyu
[Abstract]　It is justified for Anti-Monopoly Law to regulate database publisher’s excessive pricing. High access threshold sustainbly exists in 
database publishing market, and the Price Law and price regulator could hardly regulate the publishers because they dominate the market. The 
intervention of Anti-Monopoly Law is an important means to promote data and literature resources price to return to market competition. 
The Anti-Monopoly Law regulating database publisher’s excessive pricing is consistent with the basic logic of general operator excessive pricing 
regulation, while the particularity of database publishing must be taken into account. Based on comprehensively analyzing users’ demands and 
supply, SSNIP test could be used to define relevant market. Referrable price comparisons should be used to determine whether the price is 
excessive or not. Operator commitment mechanism should be adopted if it could promote data and literature resources price to return to the 
market competition.
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诉 IDC 案 中， 法 院 经 过 比 较 发 现 IDC 公 司 拟 授 权 给
华为的专利使用费远远高于苹果、三星等公司，因而
认为 IDC 公司向华为公司收取的高额专利许可费属于
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